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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή βιβλιογραφιςι σημειοΰνται όσα έγράφησαν κατά τό 1927 ελληνιστί ύπό 
Ελλήνων καί σχετίζονται μέ τόν υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον έπιστημονικόν 
σκοπόν. Ταΰτα άναφέρονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλά καί τούς μετά τήν 
άλωσιν χρόνους. ’Επί τή εύκαιρίρ δέ ταύτη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλεϊ πάντα 
Έλληνα δημοσιεύοντα σχετικάς μελετάς, δπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών προς τόν 
Γεν. Γραμματέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν εις ’Αθήνας 6δ. Μεθώνης 45.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Άβούρη Άνδρ. Ζακυνθινά έθιμα. Τό ήβρεμα. (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 1135 καί 1136.) 
Ά&ηναγόρα Μητροτε. Παραμυ&ίας. Αί ίεραί μοναί τής Ηπείρου καί τής Ελλάδος 
έν γένει καί αί πρός τό Έθνος άνεκτίμητοι ύπηρεοίαι αυτών. Έν 
Άθήναις Σελ. 25.
Αίγινήτου Δ. Ή μεταρρύθμισις τοΰ ήμερολογίου εις τήν Κοινωνίαν τών Εθνών.
(’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τοΰ έτους 1927 τεύχος Β' σ. 57 -86.)
» » Τό Πασχάλιον τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. (Αυτόθι σ. 86-94.)
Άχαίρον 'Αφελούς. Ή σμίκρυνσις τοΰ Σολωμοϋ. Άθήναι 1927 Σελ. 43.
Άμάντου Κ. Νέα έγγραφα περί τού Ρήγα Βελεστινλή. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρα­
κτικά τοΰ έτους 1927 τεΰχ. Ε'. σ. 305-312.)
» » Ή Μονή τοΰ Σινά έν ’Αραβία. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος
1927 σ. 145-167.)
» » Άπό τό Β' Βυζαντινολογικόν συνέδριον τοΰ Βελιγραδιού. (’Ελεύθερον
Βήμα τής 28ί£ ’Απριλίου 1927 άρ. φύλλ. 1817.)
Άμπελοράβδη Δ. Σπυρ. ’Ιωσήφ δέ - Βιάζης. Ζάκυνθος 1927 Σελ. 10.
Άναγνωοτοπούλου Γ. Σύντομος ιστορία τών γλιοσσικών μελετών—’Εναρκτήριος εις 
τό μάθημα τής γλιυσσολογίας. (Άθηιά τόμ. 39 σ. 73 -100 )
Άνδρεάδου Α. Ή στρατολογία τών υπαλλήλων καί τά Πανεπιστήμια εις τήν Βυζαν­
τινήν αύτοκρατορίαν. (Άρχεΐον οίκονομικών καί .οινωνικών έπιστη- 
μών τόμ. 7 σ. 337-358.)
» » Τό σύγχρονον Ελληνικόν θέατρον. (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 1067 -1075).
Άντύπα Φαιδρού. Δύο ανέκδοτα παραμύθια. (Άνδριακόν Ήμερολ. 1927 σ. 119-120). 
’Ανωνύμου. Έκατονταειηρίς Φαβιέρου. Έν Άθήναις 1927 Σελ. 33.
» Γλωσσικά μνημεία τής νήσου Λέρου (Ραδάμανθυς έτ. 12 τεΰχ. 5 σ. 6.)
2 ’Ήθη καί έθιμα Καστελλορίζου (Μεγίστης). (Αυτόθι σ. 14 καί 15.)
2 Άνδριος οπλαρχηγός τοΰ άγώνος 1821. (Άνδριακόν ήμερολόγιον 1927
σ. 30 καί 31.)
Βαμβάχου Σωχρ. 'Ιστορία τοΰ χωρίου Άγιος Λαυρέντιος άπό τών αρχαίων χρόνων 
μέχρι σήμερον. Άθήναι 1927 Σελ. 126.
Βατοπεδινοΰ ’ Αρχαδίον. Ό έν Θεσσαλονίκη ναός τής αγίας Παρασκευής. (Γρηγόριος 
ό Παλαμάς τόμ. 11 σ. 365 - 367.)
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Βέη Ν. Σύμβολα! εις τήν 'Ηπειρωτικήν Βιβλιογραφίαν. (Ηπειρωτικά Χρο­
νικά τόμ. 2 ο. 127 - 147.)
Βερβενιώτη Γ. Σ. Δύο Έλληνισταί τής Αναγεννήσεως: "Αγγελος καί Νικόλαος Βεργί- 
τσης. (Ν. Εστία τόμ. 1 σελ. 270 - 272, 347 - 349.)
» > ‘Ελληνισταί τήςΆναγεννήσωες.Μάρκος Μουσοΰρος.(Αύιόθι σ.792-797.)
Βιξονκίδον Π. Κ. ’Ηπειρωτικών θεσμίων έρευνα. (Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 5 -53.)
» » Σύμβολα! εις τήν’Ηπειρωτικήν Βιβλιογραφίαν. (Αυτόθι σ. 110-126.)
Βλαχογιάννη Γιάννη. Ιστορική ανθολογία — ανέκδοτα γνωμικά — περίεργα — αστεία 
έκ τοϋ βίου διασήμων 'Ελλήνων 1820-1864. Άθήναι1927 Σελ. 344+δ'.
Βουτερίδη Ήλ. 'Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έν Άθήναις 1927 τόμ. 2 
Σελ. 240.
» » Ή ξένη έπίδραση στή νεοελληνική λογοτεχνία. (Έλλ. Γράμματα
τόμ. 1 σ. 165 · 172.)
Γεδεών Μανουήλ. Ήμίγνωστοι σελίδες τής ιστορίας τών ’Αθηναίων. (Θεολογία τόμ. 5 
σ. 110-123.)
» » Εικοσιν ετών εθνική ιστορία κατόπιν θυέλλης (1791 -1811). (Αυτόθι
σ. 185-201, 281-299.)
Γενναδίου Ίωάννου. Τά «Ίωαννητικά χειρόγραφα», ή διαρπαγή καί άπεμπόλησις 
αυτών. (Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 229 - 244.)
Γεωργίτση Ν. Ή Καραμπεριά. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 304 - 306.)
Γιαννοπούλου Νικ. Τά Μετέωρα, μελέτη ιστορική καί τοπογραφική μετά πολλών 
εικόνων. Έν Βόλφ 1926 Σελ. 105.
Γνευτον Π. Τά άσματα τής Ρόδου. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 20 τεΰχ. 231 
σ. 11 καί 12.)
Γουγοϋαη Χρ. ’Ανδρών πάνθεον, Μανωλάκης ό έκ Καστοριάς. (Γρηγόριος ό Παλα- 
μάς τόμ. 11 σ. 435-441.)
Γουζέλη Δ. Ό Χάσης. "Εκδοσις νεωτάτη. Έν Άθήναις 1927. Σελ. 142.
Δαμβέργη I. Οί Ιίρήτές μου — διηγήματα, εκδοσις νέα. Έν Άθήναις 1927. (Σύλλο­
γος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων άριθ. 48 Σελ. 256.)
Δασκαλάκη Άπ. Τά αίτια καί οί παράγοντες τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 
Μετ’ εικόνων καί εγγράφων. Έν Παρισίοις 1927 Σελ. 117.
Δεινάκη Στυλ. Παρατηρήσεις εις τό λεξικόν τής Τσακωνικής διαλέκτου τό υπό τοϋ 
Μ. Δέφνερ έκδοθέν. (Άθηνά τόμ. 39 σ. 192 - 205.)
Δραγάτοη Ίακ. Τά γιαννάκια καί οί Κομπογιαννίταις. (Ν. 'Εστία τόμ. 1 σ. 1141 - 1142 )
Δραγούμη ’Ίωνος. Ό Ελληνισμός μου καί οί "Ελληνες 1903- 1909 — 'Ελληνικός πολι­
τισμός 1913. ’Αθήνα 1927 Σελ. 235 + ιε'.
Δροσίνη Γ. Ή έκ τής πτώσεως τοϋ Μεσολογγίου έντύπωσις έν Κ/πόλει. (Ήμερο- 
λόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1927 σ. 37 - 44.)
Εγκυκλοπαίδεια Μεγάλη Ελληνική. Τόμ. A' A—Αθανασία, τόμ. Β' ’Αθανασία ψυχής 
—Άκαδημεικός, τόμ Γ’ ’Ακαδημία — ’Αλλοδαπή. Έν Άθήναις 1927.
Έλευ&ερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν τόμ. A' A —Άμωσις, τόμ. Β' Αν— Βαρώ. 
Έν Άθήναις 1927.
Έξαρχοποΰλου Ν. Εισαγωγή εις τήν Παιδαγωγικήν. Εκδοσις 2α έν Άθήναις 1927 
Σελ. 351+κδ'.
» * Ό βίος καί τό έργον τοϋ Pestalozzi. Έν Άθήναις, 1927 Σελ. 44.
» - Τό σχολεΐον καί ή μητρική γλώσσα. (Ερμής έτ. Η’, φύλλ. 282 σ. 482 -
485, 283 σ. 498 - 500 καί 284 σ. 514 - 517.)
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Ζ. Δ. Α. Οί Αίνιάνες Γεώργιος καί Δημήτριος. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 20 
τεϋχ. 236 σ. 8 καί 9.)
Ζακν&ηνον Δίον. ’Ανέκδοτον δημοτικόν τραγούδι τής Κεφαλληνίας. (Ν. Εστία τόμ. 1 
σ. 227 - 228.)
» » Περί τοϋ όρου *έντοίχια». (Αυτόθι σ. 1006.)
Ζωγράφου Ζ. Σελίδες άπό τό 21 μας (ανέκδοτος ιστορικός θρύλλος τών πρώτων 
ήμερων τής Ελληνικής έπαναστάσεως). Έν Άθήναις 1927 Σελ. 14.
Ζώη Λέων. Ή πόλις Ζακύνθου. (Αί Μοΰσαι έτ. 35 άρ. 796 σ. 1, 797 σ. 1 - 2, 800 
σ. 1, 801 σ. 1 - 2, 802 σ. 1, 804 σ. 1, 805 σ. 1, 806 σ. 1, 807 σ. 1, 808 
σ. 1 - 2, 809 σ. 1, 810 -11 σ. 7, 812 σ. 1.)
» » Ή μήτηρ τοϋ Φωσκόλου (Αυτόθι άρ. 808 σ. 2, 809 σ. 2, 810-11 
σ. 5 - 6.)
Ό Φώσκολος καί τό εργον του. (Αυτόθι άρ. 810- 11 σ. 1-4.)
» » Μία πειρατεία κατά τό 1827. (Ραδάμανθυς έτ. 12 τεΰχ. 6 σ. 13.)
» » Ό Τιτιανός (Αυτόθι τεΰχ. 7 σ. 6-7.)
» » Τό παράσημον τής περικνημίδος (Αυτόθι τεΰχ. 9 σ. 5-7.)
» »
’Ανέκδοτα έκκλησιαστικά έγγραφα (Αυτόθι τεΰχ. 17 σ. 10 καί 11, 
τεΰχ. 18 σ. 7, τεΰχ. 19 σ. 4, τεΰχ. 20 σ. 5 καί 6.)
Σπυρίδων Δέ - Βιάζης (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 282 - 290.)
Ζωηρού Νοεμής. Σκυριατά έθιμα. (Έλληνίς έτ. 7 σ. 10-16, 33-36, 62-65.)




έπιθειόρησις τόμ. 1 σ. 6 10, 23 - 26, 37 καί 38, 53 - 57, 68, 76, 85 καί 
86, 100, 117 καί 118, 132, 141, 148 καί 149, 157 καί 158, 172, 181, 196, 
212, 220, 228, 235 - 243, 261 καί 262.)
Ή καταστροφή τώνΨαρών. (Αυτόθι σ. 187,195,211,219, 227, 251,259.) 
Σολωμοΰ ανέκδοτα έργα, ’Αθήνα 1927. Σελ. 169.
Σολωμοΰ ανέκδοτα έργα, [Άθήναι] 1927. Έκδοσις δευτέρα. Σελ. 311.
» » Αί Άθήναι κατά τό 1817. (Ν. Εστία τόμ. 1 σελ. 273 - 276.)
» » Ό Ζακύνθιος Φώσκολος. (Αυτόθι σ. 649-662.)
» » Ό Θερβάντες εις τήν Ελλάδα. (Ήρεμολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, 
1927 σ. 321-340.)
Κακριδή I. Θ. Τό πρόβλημα τής ορθογραφίας μας. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελ­
λάδος 1927 σ. 193-215.)
Καλομενοποΰλου Νιχοστρ. Περί τών ηθικών δυνάμεων τοϋ Βυζαντινού στρατού. (Μεγάλη 
στρατιωτική καί ναυτική εγκυκλοπαίδεια τόμ. 1 σ. 49 - 50, 65 - 66,
»
73-74, 81-82.)
’Αμυντικός καταρτισμός τών Μικρασιατικών μετώπων τής Βυζαντινής
»
αυτοκρατορίας. (Αυτόθι σ. 97 -98.)
Διατί παρήκμασε καί έξηφανίσθη ή Βυζαντινή αυτοκρατορία. (Αυτόθι
»
σ. 105 -106, 113 καί 114.)
Στρατιωτική όργάνωσις τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. (Αυτόθι 
σ. 129 -130, 137 καί 138, 145 καί 146, 153 καί 154, 169, 177 καί 178, 
185 καί 186, 193, 209, 225, 233 καί 234, 249, 257.)
Καμπονρογλου Δ. Γρ. Ή άφιλοκέρδεια τοϋ Νικηταρά. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά 
τοϋ έτους 1927 τεΰχ. Δ', σ. 206 - 216.).
» » Ή Δούκισσα τής Πλακεντίας. (Έν Άθήναις 1927 Σελ. 172.)
» » Μελέται καί ερευναι τόμ. 1 τεύχ. Δ'-Ε' Σελ. 241-415.
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Καμπούρογλου Δ.Γρ. Ή έν Άθήναις Σχολή τοΰ Μητροπολίτου Μονεμβασίας. (Χριστια­
νικόν Ήμερολόγιον 1927 σ. 156 — 158.)
» » Ό Πετράκης. (Αυτόθι σ. 229 — 231.)
Κανατίδη Ήλ. ’Επιτομή τής οδοντιατρικής 'ιστορίας. (Ελληνική Ιατρική ετ. 1 τεΰχ. 
Ιον σ. 49 - 52, 119 - 122, 195 - 200.)
Κοντογιάννη Π. 'Ιστορικά έγγραφα άναφερόμενα είς τήν 'Ελληνικήν Έπανάστασιν (έκ 
των αρχείων τοΰ υπουργείου των ’Εξωτερικών.) ’Εν Άθήναις 1927 
Σελ. 252 + ιστ\
» » Ή αγγλική προστασία καί ή αποστολή τοΰ Δημ. Μιαούλη. (Ήμερολό-
γιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1927 σ. 281 -290.)
» » Πώς έπολέμουν οί Ρουμελιώται καί οί Σουλιώται. (Ν. Εστία τόμ. 1
σ. 341 -343.)
Κοντούλη Άλεξ. 'Ο στρατηγός Ζερβονικόλας. (Μεγάλη στρατιωτική καί ναυτική εγκυ­
κλοπαίδεια τόμ. 1 σ. 191, 194, 210, 218, 226.)
» » Τά δώδεκα άρχοντόπουλα τής Κρήτης καί ό Δασκαλογιάννης. (Αυ­
τόθι σ. 252.)
Κορδάτου I. Κ. ’Αρχαίες θρησκείες καί χριστιανισμός, Άθήναι 1927. Σελ. 336. (Φιλο­
σοφική καί κοινωνιολογική βιβλιοθήκη Γ. I. Βασιλείου.)
Κουχουλί φ. Βυζαντινόν παραμύθι. Έν Άθήναις 1927 (Σύλλογος πρός διάδοσιν 
ωφελίμων βιβλίων άριθ. 50 Σελ. 105.)
» » Τά σχολεία τής Κυνουρίας κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΘ’ αϊώνος.
(’4θηνά τόμ. 39 σ. 101 -170.)
» » Τοΰ δωκε — τό κόψε λάσπη καί τά όμοια.— (Ήμερολόγιον τής Μεγά­
λης Ελλάδος, 1927 σ. 221-243.)
» » Τό 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης. (Ν. Εστία τόμ. 1
σ. 39-41.)
» » Τό Βυζαντινολογικόν συνέδρων τοΰ Βελιγραδιού. (Αυτόθι σ. 162-165.)
Κουτουπίδου Γ. Ή φιλανθρωπία παρά τοίς Βυζαντινοΐς. (Πυθαγόρας έτος 5 τεΰχ. 3 
σ. 112 καί 113.)
Κυριαξή Ν. Κυπριακαί παροιμίαι. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 5 σ. 83 -156.)
Κυριαχίδη Στίλπ. Οί άντρειωμένοι καί ή ουρά των. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά­
δος 1927, σ. 499 -511.)
Κωνοταντοπουλου Κ. Μιχαήλ Λαχανοδράκων στρατηγός τών Θρακησίων. (Ήμερολό­
γιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1927 σ. 71-87.)
Κωτσάλου Ηράκλειος. (Γενική στρατιωτική Έπιθεώρησις τόμ. 1 τεΰχ. 28 σ.18-66.)
Λάβδα Ν. Στροφές άπό τόν Άνδριώτικον μπάλον. (ΆνδριακόνΉμερολόγιον 1927
σ. 113.)
f Λάμπρου Σπυρίδωνος. Έπισκόπησις τής ’Ελληνικής Ιστορίας. Έν Άθήναις 1927 
Σελ. 41.
Λάοχαρι Μιχ. Λόγος εναρκτήριος εις τό μάθημα τής ιστορίας τών λαών τής χερσο­
νήσου τοΰ Αίμου. Έν Θεσσαλονίκη 1927. Σελ. 19- 
» » Σημειώσεις περί τού πληθυσμοΰ τής Πάργας κατά τόν ιζ' αιώνα.
(Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 170 -172.)
Λογο&έτου Κ. Ό Σπινόζας καί ή φιλοσοφία αυτού. (Άθηνά τόμ. 39 σ. 3 — 55.)
Λουχοπούλου Δημ. Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αίτωλοί—Μετά προλόγου Στίλπω- 
νος Κυριακίδου. Έν Άθήναις 1927 (‘Ιστορική καί λαογραφική βιβλιο­
θήκη άριθ. 1 Σελ. 158 +η'.)
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ'. 25
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Μακρυμιχάλου Στεφ. Ή Φιλική Εταιρεία ως Τεκτονική όργάνωσις. (Πυθαγόρας έτ. 5, 
τεΰχ. 3 ο. 97 —107.)
Χλωρίς Σερίφου. (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 1089 καί 1090.)
Περί διατονικών κλιμάκων. Έπί τής θεωρίας τής γενέσεως των διατο­
νικών κλιμάκων. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τοΰ έτους 1926, τεύ­
χος Β', σ. 104-111, 145-148.)
Μιά ζωή γιά τόν Ελληνισμό: ’Αμβρόσιος Φιρμΐνος Διδότος. (Ήμερο- 
λόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1927 σ. 437-451.)
Τό χωριό. (Λαογραφική μελέτη ). ( Ν. Εστία, τόμ. 1 σελ. 788 - 792, 
852-860, 929-933, 992-995.)
Τελευταία πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου. (Μεγάλη στρατιωτική καί ναυ­
τική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 1, σ. 3-5, 19-22, 35 καί 36, 43 καί 44, 51 
52, 67-75, 83 καί 84, 99, 107 καί 108.
Εισβολή τοΰ Δράμαλη εις Πελοπόννησον. (Αυτόθι σ. 115 καί 116, 131, 
139 καί 140, 147, 155 καί 156, 171 καί 179.)
Ό Καποδίστριας καί ή εποχή του. Έν Άθήναις 1927. (Σύλλογος πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων άριθ. 46 Σελ. 115.)
Παραμύθια. (Εκλογή Γ. Α. Μέγα, εικόνες Φ. Κόντογλου). Έν Άθή- 
ναις 1927 Σελ. 159.)
Μέγα A. Ε. Ιστορία τοΰ γλωσσικού ζητήματος. Μέρος Β’. Αιώνες γλωσσικών 
συζητήσεων. Έν Άθήναις Σελ. 616.
Μενάρδου Σ. Ποιοι ήσαν οϊ Τσάκωνες. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τοΰ έτους 
1926, τεύχος Γ'. σ. 260-265.)
Μινώτου Μαριέττας. Φώσκολος καί Όράτιος. ( Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 1 φυλλ. 3-4 
σ. 2 - 5 φυλλ. 5 σ. 2-7.
» » Σπυρίδων δέ Βιάζης. ('Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 20 τεΰχ. 233 σ. 5-9.)
Μιχαηλίδη Ευγενίου. Σελίς έκ τής ’Αραβικής φιλολογίας. (Φάρος έτος 70ν περίοδ Δ', 
τεΰχ. 1 (134) σ. 14 καί 15.)
Μιχαηλίδου Μιχ. Νουάρου. Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου τής Δωδεκάνησου, 
ήτοι παλαιαί τοπικαί συνήθειαι περί τοΰ οικογενειακού δικαίου καί 
τοΰ κληρονομικού θεσμοΰ τών πρωτοτοκιών, περί χρεωστικών συναλ­
λαγών, πτωχεύσεων κλπ. εις α προστίθενται καί τά έν τη λοιπή δωδε- 
κανήσφ έπικρατοΰντα παρόμοια άγραφα έθιμα, έν αντιπαραβολή πρός 
τά έν τή κυρίως Έλλάδι καί ταΐς νήσοις αυτής ίσχύοντα άλλοτε συγ­
γενή έπιτόπια έθιμα. Έν Άθήναις 1926 Σελ. 165.
Μοναελίμη Σπ. Γ. Δημοτικά τραγούδια τής ’Ηπείρου. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 
σ. 201-205, 307-311.)
Μουστάκα Δ. Π. Ή ναυτιλία τής Άνδρου. (Άνδριακόν Ήμερολ. 1927 σ. 105-112.)
Μπαλάνου Δημ. Σιμού Ευανθία Καΐρη. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, 1927 
σ. 372-376.)
Νίδερ Κ.—Μαυρίδη Α. Ή εκστρατεία τής Ουκρανίας. (Μεγάλη στρατιωτική καί ναυ­
τική έπιθεώρησις τόμ. 1 σ. 77-80, 89-93, 101 καί 102, 109-111, 119- 
-122, 134-136, 142-144, 150 καί 151, 161-164, 174, 182 καί 183, 189 
καί 190, 197 καί 198, 214, 217, 222, 230 καί 231, 244 καί 246, 253 
καί 254.)
Νομικού Χρ. Εισαγωγή στήν ιστορία τών ’Αράβων. Τό Ίσλάμ — ΟΙ κατακτήσεις 
(570 - 750). ’Αλεξάνδρεια 1927 Σελ. 308+ κα.
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Ξηροηοταμηνον Ευδόκιμου. Ή έν άγίω νΟρει Άθφ> ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπη­
γιακή Μονή τοΰ Ξηροποτάμου (424-1925) μετά 17 εικόνων. Έν Θεσ­
σαλονίκη 1926 Σελ. ;.
Π. Δ. Κ. Άντριώτικα λαϊκά τραγούδια, ι,Άνδριακόν Ήμερολόγιον 1927 σ. 114.)
Παναγιωτοετούλου I. Γενική 'ιστορία τής τέχνης τόμ. 2. Έν Άΰήναις 1927 Σελ. 349.
Παετα Σιτ. Ή Ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου. (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 913 - 919.)
Παεταδάκι Ν. I. Τό οίκόσημον τοΰ χαρτοφύλακος καί ή μονή Χρυσοπηγής. (Περιοδι­
κόν δελτίον βιβλιοθήκης Κρητικού φιλολογικού συλλόγου, έν Χανίοις, 
έτ. 1, τεΰχ. 1, σ. 19-30.)
Παεεαδοηοΰλου Άν&ίμου. Γραμματική τών βορείων ιδιωμάτων τής νέας Ελληνικής 
γλώσσης.Έν ’Αθήναις 1927. (Γλωσσική έν Άΰήναις Έτάιρεία Σελ. 128.) 
,> Νεφοδιώκται. (Ήμελόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, 1927 σ. 269-277.)
Παπαδοπούλαν Τξανή. Ή σαρκοφάγος τοΰ Μ. Κωνσταντίνου. (Χριστιανικόν ήμερολό­
γιον 1927 σ. 205 - 208.)
» Τό συνέδριον τοΰ Βελιγραδιού καί ό Βυζαντινός πολιτισμός. (Ελεύθε­
ρον Βήμα τής 23η? Απριλίου 1927 άριθ. φύλλ. 1813.)
Παπαδοπούλου Χρυσ. Μητροπ. Άύληνών. Περί των μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταν- 
» τινουπόλεως Ελληνικών Άκαδημιών. (Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά
τοΰ έτους 1927 τεΰχ. Δλ σ. 200 - 206.)
Παπαχριστοδούλου Πολνδ. Θρακικές ηθογραφίες. Άθήναι, 1927 σελ. 128.
Παπούλια Δ. Τό έν Βελιγραδίφ συνέδριον τών Βυζαντινών Σπουδών. (Ακαδημίας 
’Αθηνών Πρακτικά τοΰ έτους 1927, τεΰχ. Ε’. σ. 245-254.)
Πασχάλη Δημ. Ή Άνδρος ήτοι ιστορία τής νήσου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τών καθ’ημάς, τόμος Β'. Άπό τής Φραγκοκρατίας μέχρι τής 
συγχρόνου εποχής. Έν Άΰήναις 1927 Σελ. 446.
» ί Λατίνοι επίσκοποι Άνδρου (1208-1710). Έν Άθήναις 1927 Σελ. 27.
» » Άνδριοι βιβλιογράφοι καί κωδίκων κτήτορες κατά τούς μέσους αιώ­
νας καί έπί Τουρκοκρατίας. (Άνδριακόν Ήμερολ. 1927 σ. 35-60.)
» » Ό βασιλεύς τής Μήλου (1677-1680). Όλίγαι σελίδες άπό τάς Τουρκο­
κρατούμενος Κυκλάδας. (Αυτόθι σ. 131-142.)
Πεξοπούλον Έμμ. Τοπωνυμίαι τής νήσου Άνδρου. (Άνδριακόν Ήμερολ. 1927 
σ. 147- 157.)
Περιοτιάνη Ίερ. Αύτοκρατορικόν μονόγραμμα τοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ Χάν. (Κυπριακά 
Χρονικά τόμ. 5 σ. 1 -4.)
» » Βεράτιον τοΰ Πάφου Χαρίτωνος 1827. (Αυτόθι σ. 5 -13.)






Ή Ν. Πάφος. (Αυτόθι σ. 24-43.)
Ό θρήνος τής Παναγίας. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 5 σ. 72-82.) 
Ελληνική βιβλιογραφία, κατάλογος τών έν Έλλάδι ή ύπό Ελλήνων 
άλλαχοΰ έκδοθέντων βιβλίων άπό τοΰ έτους 1907 — Γ'. 1911 - 1920 
(α'. μέρος). Έκδίδεται έκ τών καταλοίπων επιμελείς. Στίλπωνος Π. 
Κυριακίδο ι, δαπάνη τοΰ Άθήνησι Πανεπιστημίου. Έν Άθήναις 1927 
Σελ. 320.
Έγχειρίδιον τοΰ έκκλησιαστικοΰ δικαίου κατά τήν έν Έλλάδι ίσχύν 
αύτοΰ. Τεΰχος Α'. 1927 Σελ. 275.
Δημοτικά τραγούδια Βούρμπιανης. ('Ραδάμανθυς έι. 12 τεΰχ. 3 σ. 14, 
τεΰχ. 12 σ. 6.)
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Ρόδα Μιχ. Πώς βλέπω τήν Ελλάδα. (Πελοπόννησος —1925) τόμος πρώτος. Έν 
Άθήναις 1927. Σελ. 311.
Ρούχα Αικατερίνης. Αί ήμέραι τής Λιαριγκοβινής. (Έλληνίς έτ. 7 σ. 182-185, 237-239.) 
Σαλούταη Άγγέλ. Για κείνους ποΰ θαυμάζουνε τόν Δέ-βιάζη. (Ραδάμανθυς έτ. 12 τεΰχ.
11 σ. 10 καί 11. τεΰχ. 12 ο. 10 καί 11.)
Σαραντή 'Ελπινίκης. Παναγία ή Χελιδονοϋ. (Έλληνίς έτ. 7 σ. 37.)





γης. (Ήπειριοτικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 269-285.)
Ζαγοριακών Θεσμίων έρευνα. (Αυτόθι σ. 286-303.)
Καραϊσκάκης. (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 68-71.)
Αραβία καί Αίγυπτος. (Νέα εποχή έτ. 3°ν τεΰχ. 117 σ. 247 καί 248, 118 
σ. 263 καί 264.)
Οί Έλληναλβανοί (Αυτόθι τεΰχ. 121 σ. 309 καί 310, 122 σ. 326 — 328, 
123 σ. 338-340, 124 σ. 357—359, 125 σ. 370, 126 σ. 383 — 384.)
» Εθνογραφικοί σελίδες. Τό Πατριαρχεΐον τής ’Αλεξάνδρειάς. Τό κλίμα 
καί ή δικαιοδοσία του. Άθήναι 1927 Σελ. 102.
Σούλη Χρ. Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 182-200.)
Συνοδινοϋ Πολ. Μητροφάνης Γρηγοράς. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 302-303.) 
Τατάχη Β. Θρήνος τής Παναγίας. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 5 σ. 65-72.) 
Τιπάλδον Γ. Ε. Ή γενεαλογία καί τό οίκόσημον τοΰ Φωσκόλου. (Ν. Εστία τόμ. 1 
σ. 1143-1145.)
Τοιχλάχη Τηλ. Οί διαπρέψαντες λόγιοι Κρήτες είς τός έπιστήμας, τά γράμματα καί 
τάς τέχνας. (Ραδάμανθυς έτ. 12 τεΰχ. 7 σ. 5 καί 6, 8 σ. 5, 12 σ. 5 καί
» »
Τωμαδάκι Ν.
6, 13 σ. 5, 17 σ. 5-7, 18 σ. 3 καί 4.
Δημοτικά άσματα Καστελλορίζου. (Αυτόθι τεΰχ. 8 σ. 8, 9 σ. 8.)
Τό τραγούδι τοΰ Θοδωρομανώλη. (Περιοδικόν δελτίον βιβλιοθήκης 




Στυλιανός Ζαννουδάκης. (Αυτόθι σ. 36-48.)
Συμβολή είς τά τοΰ Ησυχίου. (Άθηνα τόμ. 39 σ. 219-242.)
Οί πλανόδιοι Ήπειρώται τεχνΐται. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 20
» »
τεΰχ. 240 σ. 6-8.)
Τό πρόβλημα τοΰ δημοτικού τραγουδιού. Ελληνικό ή γύφτικο; (Λαο-
Φιλήντα Μ.
γραφικό σχεδίασμα). Άθήναι 1927 Σελ. 32.
Γλιοσσογνωσία καί γλωσσογραφία Ελληνική τόμ. Γ’. Αθήνα Σελ. 276.
Φιλίππου Λοΐξου. Ή Τουρκική εκστρατεία πρός κατάληψιν τής Κύπρου (1570)
» » 
Φωκά Δημ.
(Κυπριακά Χρονικά τόμ. δ σ. 44-47.)
’Ανέκδοτον ήμερολόγιον Φιλίππου Γεωργίου. (Αυτόθι σ. 48-61.)




Θρύλοι Κρανιδιοΰ. (Έλληνίς έτ. 7 σ. 151 καί 152.)
Ρήγα Βελεστινλή, ’Ολυμπίάς έκδ. Λ. Άστέρης [βιβλιοκρισία]. (Έλλ.
» »•
γράμματα τόμ. 1 σ. 252-253).
Ανέκδοτη παραλλαγή τοΰ γιοφυριού τής Άρτας. (Αυτόθι σελ. 449).
Φωτιάδου Π. Σ. [Διονυσίου ή Λογγίνου] Περί ύψους, έκδοσις μετά εισαγωγής, κριτικών 
υποσημειώσεων, λεξικού, πίνακος, κλ. Άθήναι 1927 Σελ. 139. 
Χαριτάχη Γ. Ή Ελληνική Βιομηχανία. Έν Άθήναις 1927 Σελ. 246.
Χατζιδάχι Γ. Ν. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Ελληνικής γλώσσης — περί τής γενικής. 
(Άθηνα τόμ. 39 σ. 58 - 72.)
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Χατζιδάκι Γ. Ν. Άπάντησις πρός τόν κ. Διδάκτορα W. Beschewliew. (Αυτόθι σ. 171-191.) 
» » Μικρά συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Ελληνικής γλώσσης. (’Ακαδημίας
’Αθηνών Πρακτικά τοΰ έτους 1926 τεύχος Γ'. ’Οκτώβριος - Δεκέμβριος 
σ. 214-221.)
» » Μικρά συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Ελληνικής γλώσσης. (Ήμερολό-
γιον τής Μεγάλης Ελλάδος, 1927 σ 135-143.)
» » Τοπωνυμίαι τοΰ χωρίου Μύρθιο. (Περιοδικόν δελτίον βιβλιοθήκης
Κρητικού φιλολογικού συλλόγου έν Χανίοις έτος 1 τεΰχ. 1 σ. 3-7.) 
Χρηοτοβασίλη X. ’Από τά χρόνια τής σκλαβιάς—Διηγήματα. ’Αθήνα 1927 Σελ. 190.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Α&ηναγόρα Μητροπ. Παραμυϋ-ίας. Οί έξωκατάκοιλοι άρχοντες τής έν Κωνσταντινου- 
πόλει Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας [βιβλιοκρισία]. (Θεολογία 
τόμ. 5 σελ. 346-357.)
Άνδρεάδον Γεωργ. Τά κατά τήν σταύρωσιν τοΰ Κυρίου φαινόμενα τής φύσεως. (Χρι­
στιανικόν Ήμερολόγιον 1927 σ. 113 —120.)
'Ανωνύμου. ’Επίσημα ανέκδοτα έγγραφα— ’Επιστολή Γρηγορίου Β’. ’Αλεξανδρείας 
(1308-1332). (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 26 σ. 97 -99.)
Αριστάρχου Διοκαισαρείας. Γαβριήλ ό Σεβήρος Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας. (Ν.
Σιών τόμ. 22 σ. 3 -18, 210 · 222, 338 - 345, 493 - 499, 658 - 673.)
Βασιλείου Άπαμείας. Ό καθαγιασμός τών τιμίων δώρων. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 
11 σ. 248-250.)
Βαφείδου Φιλαρέτου. Ή άγάπη καί τά έργα αυτής έν τή αρχαία’Εκκλησία. (Γρηγόριος 
ό Παλαμάς τόμ. 11 σ. 214-225, 259- 265, 314- 341, 343-367.)
Γαλανόν Μιχ. Τά μετά τόν Καποδίστριαν εκκλησιαστικά έν Έλλάδι διάφορα τών 
έν Βαυαρίφ. (Χριστιανικόν ήμερολόγιον, 1927 σ. 77 -=- 79.)
Γεδεών Μανουήλ. Τοπικά εορτολόγια. (Χριστιανικόν Ήμερολόγιον 1927 σ. 209 — 215.)
Γερμανού Θυατείρων. Ή τελετή τής Ίνδίκτου έν τή Βυζαντινή έποχή. (Γρηγόριος ό 
Παλαμάς τόμ. 11 σ. 363-365.)
Δεληγιάννη Γ. Καλλινίκου Γ'. Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έπιστολαί καί άλλα 
έγγραφα έκ τών κωδίκων τής βιβλιοθήκης Ζαγοράς. (Θεολογία τόμ. 5 
σ. 76-80, 254-256.)
Δημητρίου Χρυσοστόμου. Οί Έξωκατάκοιλοι άρχοντες τής έν Κωνσταντινουπόλει μεγά­
λης τοΰ Χριστοΰ έκκλησίας, Έν Άθήναις 1927 Σελ. 57. (Texte und 
Forscliungen zur byzantinisch - Neugriechischen Philologie N° 7.)
Διαμαντοηουλου 'Αδαμαντ. Ή έν Φλωρεντίφ σύνοδος καί ή Λατινική Οϋνία έν ’Ανα­
τολή. Έν Άθήναις 1927 Σελ. 29.
Ενατρατιάδου Σωφρονίου. Ό Καμπανίας Θεόφιλος. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 
σ. 54-97, 245- 268.)
Θέμελη Τ. Π. ’Αρχιεη. Ίορδάνον. Περί Γεθσημανής. (Νέα Σιών τόμ. 22 σ. 19—32, 
65-88, 160-175.)
» » Τό πραιτώριον (Αυτόθι σ. 193—209, 257 — 275.)
» » Ή οδός τοΰ μαρτυρίου (Αυτόθι σ. 321 — 337.)
» » Οί μεταξύ τοΰ Πραιτωρίου καί τοΰ Γολγοθά "Αγιοι Τόποι. (Αυτόθι
σ. 425 — 435, 449 — 467.)
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Θέμελη Τ. Π. Πώς έβλεπεν ό Μ. Κωνσταντίνος τούς άγιους τόπους.(Αυτόθι σ.641-657.)
Θεοδούλου Νικολάου Άρχιμ. Έκ τής ιστορίας τής εκκλησίας ’Αντιόχειας. (Εκκλησια­
στικός Φάρος τόμ. 26 σ. 218 — 233.)
Ίερείδου φιλο&έου. ΕΙνε τό «περί τριών έν ούρανφ μαρτύρων· γνήσιον Άποστολικόν 
χωρίον; (Θεολογία τόμ. 5 σ. 224 — 237, 300 — 310.)
» » “Υπόμνημα εις τρίτην έπιστολήν Ίωάννου.Έν Πειραιει 1927 Σελ. 110.
Ίππολύτου Άρχιμ. Μία έν Παρισίοις σύνοδος κατά τόν δ' αιώνα. (Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 26 σ. 239—240.)
Κ. Μ. Ίεροσολυμιτικόν κανονάριον. (Νέα Σιών τόμ. 22 σ. 161 — 177.)
Κακογιάννη Αρσενίου. Άρχιμ. Ή βασίλισσα Σαβά ή βασίλισσα Νότου έν τή άγιογρα- 
φίρ. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 26 σ. 202—217.)
Καλλινίκου Κωνστ. Είσαγιυγή εις τόν ιερόν ψαλτήρα. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 26 
σ. 66 — 96, 161 — 201.)
Καλλίστου Άρχιμ. Ε’ισχώρησις ετέρων Χριστιανικών έθνών είς τά Ιερά προσκυνήματα 
κατά τόν ΙΔ' αιώνα. (Νέα Σιών τόμ. 22 σ. 33—48, 129—144.)
» » Ή θέσις τών 'Ελλήνων έν τοΐς άγίοις τόποις μεταξύ τών διαφόρων
Χριστιανικών έθνών κατά τό β' ήμισυ τοΰ ΙΔ'. αΐώνος καί κατά τόν 
ΙΕ', αιώνα. (Αυτόθι σ. 293-310, 355-401, 613-526.)
Καλόγεροιτούλου Διον. ’Ακοίμητος. (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 803 — 804.)
Καρπαθίου Έμμ. Άρχιμ. Τό σύγχρονον κήρυγμα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 11 
σ. 81 - 88, 367 - 373, 385 - 391, 421 - 427.)
Κουρίλα Ευλογίου Ααυριώτου. ’Αλέξανδρος ό Λυκούργος. (Θεολογία τόμ. 5 σ. 135 - 
-156, 328-341.)
Ααυριώτου Σπυρίδωνος. Έγγραφα περί τής μονής Περιστερών καί τινων μονών Θεσ­
σαλονίκης. (Θεολογία τόμ. 5 σ. 257-267.)
Λέφα Π. Τό λευκόν καλυμαύχιον τών “Ρώσσων Μητροπολιτών καί τό διάδημα
τών μονομάχων τών Τσάρων. (Χριστιανικόν Ήμερολόγιον σ. 179—189.)
Αούβαρι Ν. Ή θρησκεία τοΰ Βάγνερ. ’Εν Άθήναις 1927 Σελ. 98.
» » Νίτσε ό προφήτης μιας νέας θρησκείας. Άθήναι 1927 Σελ. 102.
Μαξαράκη Γερασ. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής έν Αιγύπτιο ορθοδόξου έκκλησίας. 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 26 σ. 9-40, 129-160.)
Μαντούδη Άνδρ. Ή πόλις Πέτρα πρωτεύουσα τής Έδώμ. (Χριστιανικόν Ήμερολόγιον 
1927 σ. 121 — 125.)
Μελετίου Μητροπ. Μεσσηνίας. Καί πάλιν ή ποινή τής Έκπτώσεως τών έπισκόπων. 
(Θεολογία τόμ. 5 σ. 81 -85.)
Μιχαηλίδου Ε. “Η έκκλησία ’Αλεξάνδρειάς έν τή ’Αραβική ιστοριογραφία. (’Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 26 σ. 100 -104, 241 -243.)
Μπαλάνου Δ. Σ. ’Ανακοινώσεις καί όμιλίαι έν τφ θρησκευτικφ συνεδρίφ τής Λωζάνης. 
Έν Άθήναις 1927 Σελ. 21.
Μπρασιώτου Παναγ. Έβδομηκοντολογικά μελετήματα. Β'. Ή γλώσσα τής μεταφρά- 
σεως τών Ο' (Θεολογία τόμ. 5 σ. 56 - 75.)
Ναρκίσσου Άρχιμ. Ό ’Απόστολος ’Ιωάννης. (Ν. Σιών τόμ. 22 σ. 105-114.)
Νινολάκι Άγαϋ-αγγέλου 'Επισκόπου. Αί έκτος τοΰ Χριστιανισμού παραδόσεις περί τής 
πλάσεως καί πτώσεως τοΰ πρώτου ανθρώπου. Έν Χανίοις 1927.
Παντοκρατορινοϋ Άϋανασίου Άρχιμ. Δύο άκολουθίαι είς τόν άγιον Δημήτριον [έκ τοΰ 
ΰπ’ άριθ. 175 χειρ, τής μονής τού Παντοκράτορος]. (Γρηγόριος ο 
Παλαμάς τόμ. 11 σ. 371-384.)
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Παπαδοπούλου Χρνσοστ. Μητροπ. Ά&ηνών. Σχέσεις ορθοδόξων καί διαμαρτυρομέ- 
νων από Ίερεμίου Β'. μέχρι Κυρίλλου Λουκάρεως. (Νέα Σιών τόμ. 22 
σ. 1 -78, 129-144, 139-209.)
» ΟΙ μάρτυρες τοΰ επί Δεκίου διωγμού. (Θεολογία τόμ. 5 σ. 5 -18.)
» Ό επί Γάλλου καί Οΰαλεριανοϋ σφοδρός διωγμός κατά τής έκκλησίας
καί ή μετ’ αυτόν έπικρατήσασα ειρήνη. (Αυτόθι σ. 97-109.)
» Άποκατάστασις τής ορθοδόξου έκκλησίας Κύπρου κατά τόν IT',
αιώνα. (Αυτόθι σ. 238-253.)
Παπανούτοον Εναγγ. Εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν τής θρησκείας. (Διατριβή επί δι- 
δακτορίφ ύποβληΰεΐσα είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Καποδιστρια- 
κοΰ Πανεπιστημίου.) Έν Άλεξανδρείςι 1927 Σελ. 145.
Παρασκευαΐδου Θεολ. Άρχιμ. Πραγματεία περί τοΰ καταρτισμού τοΰ θεσμοΰ τής νη­
στείας έν τή άρχαίρ εκκλησία μέχρι των αρχών τοΰ Δ' αίώνος. Έν 
Άθήναις 1927 Σελ. 127.
Πααχάλη Δ. ’Αναγραφή χρονολογική τών από Χριστοΰ άρχιερατευσάντων έν τή 
νήσω "Άνδρω. (Θεολογία τόμ. 5 σ. 157 -171, 202-223, 311-327.)
Πολάκη Παρ&ενίον Άρχιμ. Αλέξανδρος Λυκοΰργος αρχιεπίσκοπος Σύρου καί Τήνου.
(Νέα Σιών τόμ. 22 σ. 49-57, 89-104, 145-159, 223-242, 276-292, 
527-544, 674-682.)
Στεφανίδον Βασ. Αί ίστορικαί προϋποθέσεις τής κατά τήν 4ην εκατονταετηρίδα ακμής 
τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας—Λόγος είς τό μνημόσυνον τών ιδρυτών, 
ευεργετών καί καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου ρηθείς έν τή μεγάλη 
αιθούση τών τελετών αύτοΰ τή 30ίι ’Ιανουάριου 1927 έντολή τής Συγ­
κλήτου. Έν Άθήναις 1927. (Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστή- 
μιον Σελ. 25.)
Σννοδινοϋ Πολνκ. Μητροπ. Γόρτννος. Ευγένιος Διογενείδης. (Θεολογία τόμ. 5 σ. 42-55.)
» » Ό Άρδαμερίων (κατόπιν Γορτύνης) ’Ιγνάτιος. (Αυτόθι σ. 126- 128.)
» » Ό Μεθώνης “Άνθιμος (Καράκαλος). (Αυτόθι σ. 342-344.)
Φιλιππίδου Δέων I. Ή περί μεταγραφών θεωρία τοΰ Franz X. Wutz. (Νέα Σιών τόμ. 
22 σ. 346-370, 402-424, 468-492, 545-561, 683-692.)
ΦωκυΧίδου Ίωάννου. Ή ιερά Λαύρα τοΰ ηγιασμένου, ήτοι Ιστορία τής Λαύρας από τής 
ίδρύσεως αυτής μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων καί ιστορία πάντων τών 
έν αυτή διαπρεψάντων πατέρων μετά αναγραφής τών έργων αυτών. 
Έν Άλεξανδρείρ 1927 Σελ. 663 -f- πα'.
Τ Ε X Ν Η
ΓιαννοπονΧου Νικ. Χριστιανικοί αρχαιότητες έν Μαγνησία τή Θεσσαλική. (Δελτ. Χριστ. 
Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β' τόμ. Δ' σ. 14-24.)
Ζωγράφον Παντ. Χριστιανική Εύβοια. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδ. Β'. 
Τόμ. Δ', σ. 1 -13.)
Ξυγγοπούλου Άνδρ. Τυχαία ευρήματα έν Μακεδονία. (Αρχαιολογικόν Δελτίον τοΰ 
Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
τόμ. 9 [1924-25] σ. παραρτ. 64-67.)
Καμπονρογλον Δ. Γρ. Ή νέα ψηφιδογραφία τοΰ Δαφνιού. (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 530-531.)
Όρλάνδου Άναοτ. Μοναστηριακή αρχιτεκτονική —κείμενον καί σχέδια— Έν Άθήναις 
1927. (Δημοσίευμα τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας Σελ. 88.)
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Όρλάνδου Άναστ. Προστομιαϊον τοΰ μουσείου Ηρακλείου. (’Αρχαιολογικόν Δελτίον 
τοΰ Υπουργείου των Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως τόμ. 9 [1924-25] σ. 188-191.)
» » Φραγκική σφραγίς έκ Δαφνιού. (Αυτόθι σ. 192.)
» » Μνημεία τοϋ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου: Ή «Κόκκινη ’Εκκλησία»
(Παναγία Βελλάς), (Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 153 -169.)
» » Μεσαιωνικά μνημεία Ώρωποΰ καί Συκάμινου. (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ.
Έταιρ. Περίοδ. Β'. τόμ. Δ- σ. 25-52.)
Π[ρωτοπάταη] Α. Τά μνημεία τοΰ Δαφνιού. (Έλλ. Γράμματα τόμ. 1 σ. 66-68.) 
Σωτήριον Γ. Α. Εύρετήριον των μεσαιωνικών μνημείων τής Ελλάδος. Μέρος A'. I 
Μεσαιωνικά μνημεία ’Αττικής. Α' ’Αθηνών. (Δημοσίευμα τοΰ αρχαίο· 
λογικοΰ τμήματος τοΰ Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων.) 
Έν Άθήναις 1927 Σελ. 68.
» » Τέχνη τοΰ άγ. "Ορους. (Έγκυκλ. Λεξ. Έλευθερουδάκη. Α'. σ. 436-440.)
» » Τό Κάστρον τών Ρηγών τής Ηπείρου. (Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. Β".
1927 σ. 98-109.)
» » Ή Σπηληά τής Πεντέλης. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος
1927 σ. 45-59.)
» » Σημασία τής είκονογραφήσεως τοΰ ορθοδόξου Έλληνικοΰ ναοϋ. Οί
είκονογραφικοί κύκλοι. (Χριστιανικόν Ήμερολόγιον 1927 σ. 169-169.) 
» » Τό Μουσεϊον Ζακύνθου καί ή Επτανησιακή τέχνη. (Ν. Εστία τόμ. 1
σ. 1033-1037.)
» » Ό ιερός Βυζαντινός ναός τής Παναγίας τής αχειροποιήτου (Γρηγό-
ριος ό Παλαμάς έτος 11 σ. 202 καί 203.)
Φιλαδελφέως Άλεξ. Άνασκαφαί Νικοπόλεως. Τό χριστιανικόν ίδρυμα τοΰ Άλκισώνος.
(Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περίοδος Β' τόμ. Δ’ σ. 46 έ.)
Χατξημιχάλη ’Αγγελικής. Ελληνική λαϊκή τέχνη — Τρίκερι. Βόλος 1927 Σελ. 11. ("Εκ­
δοση άρ. 1 Περιοδικοΰ «Φιλότεχνος» )
» » Ή Λαϊκή μας τέχνη. Ή σημασία της. (Έλλ. Γράμματα τόμ. 1 σ. 18-21.)
» » Οί Σαρακατσαναΐοι. Τά διακοσμητικά θέματα στήν κεντητική τους
τέχνη. (Ν. Εστία τόμ. 1 σ. 28-33.)
Νέος Έλληνο μνημών τόμ. ΚΑ'.
Έπιστολαί τοΰ Βιενναίου κωδικός Phil. gr. 342 σ. 3 - 29.— Σημειώσεις περί τής 
έν Πελοποννήσφ Βενετοκρατίας σ. 30 - 37. — Ό ύπ’ άριθ. 668 κώδιξ τής μονής Πάτμου 
σ. 38 - 42. — Έρευναι έν ταΐς βιβλιοθήκαις καί άρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης 
καί Βιέννης σ. 43 - 52. — Τό ύπ’ αριθμόν ΡΟΣΤ'. κατάλοιπον σ. 53 - 55. — Οϋίλλιαμ 
Μίλλερ I. Ή Μαρκιωνεία τής Βοδονίτσης σ. 56 - 80.—II. Ή δέσποινα τών Θερμοπυλών 
σ. 81 - 86.—III. Εκδρομή εις Εύβοιαν σ. 87 - 91.—Ειδήσεις σ. 92-96.—Έπισκόπησις τής 
Ελληνικής 'Ιστορίας σ. 97 - 141. — Έγγραφα έκ τοΰ archivio di stato in Venetia σ. 142 
- 158. — Ή Μοσχόπολις καί ή οικογένεια Σίνα σ. 159 -194. — Περιοδεία άνά τήν Πελο­
πόννησον σ. 195 - 234. — Οί Φράγκοι έν Πελοποννήσφ σ. 234 - 271. — Οί ήγεμόνες τής 
Πελοποννήσου,σ. 272-304. — Άγιογραφικοί κώδικες τών Μετεώρα'ν σ. 305 εξ.
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